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JOPWBTJJOPWBTJ LFTFOJBO CBSV 1BEB TBBU JOJ LFTFOJBO #FMPL EBO (FOZF NBTJI UFUBQ
UVNCVI EBO CFSLFNCBOH TFTVBJ EFOHBO LFCVUVIBO NBTZBSBLBU TFLJUBS 8BMBVQVO
QFSLFNCBOHBO,FTFOJBO#FMPLEBO(FOZFMFCJICFSTJGBUIJCVSBOUFUBQJJEFOUJUBTCVEBZB
EJEBMBNOZBNBTJIUFUBQUFSKBHB,FTFOJBO#FMPLEBO(FOZFNFSVQBLBOGFTUJWBMLFTFOJBO
BUBV IFMBSBO LFTFOJBO NFNCFSJLBO NBLOB QFOUJOH VOUVL NFNBIBNJ CVEBZB ZBOH
EJIBTJMLBOOZB EBMBN IBM JOJ QBEB BTQFL LFIJEVQBO TPTJBMNBTZBSBLBU *EFOUJUBT ZBOH
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PENDAHULUAN
,FTFOJBO #FMPL EBO (FOZF NFSVQBLBO TFCVBI TFOJ
QFSUVOKVLBO	QFSGPSNBODF
ZBOHCFSTJGBUIJCVSBO1BEB
NVMBOZB LFTFOJBO #FMPL EBO (FOZF EJHVOBLBO QBEB




1BEB TBBU JOJ LFTFOJBO #FMPL EBO (FOZF NBTJI UFUBQ




EBO(FOZF JOJNFSVQBLBOXBSJTBO CVEBZB ZBOH IBSVT




LIBT ,BCVQBUFO 1VSXBLBSUB UFSTFCVU )BTJM QFOVMJTBO
JOJ EBQBU EJKBEJLBO TVNCFS VOUVL NFOHFNCBOHLBO
EBO NFMFTUBSJLBO LFTFOJBO #FMPL EBO (FOZF
1FOVMJT CFSVTBIB VOUVL NFNCFSJLBO JOGPSNBTJ TFSUB
EPLVNFOUBTJNFOHFOBJ QFOZBKJBO LFTFOJBO #FMPL EBO
(FOZFEJ,BCVQBUFO1VSXBLBSUB
"EBQVO QFSNBTBMBIBO NFOHFOBJ QFOHFNCBOHBO
LFTFOJBO #FMPL EBO (FOZF TFCBHBJ CFSJLVU 1FSUBNB
#BHBJNBOB QFOZBKJBO LFTFOJBO #FMPL EJ ,BCVQBUFO
1VSXBLBSUB  ,FEVB 4FQFSUJ BQB QFSBOBO VOTVS SVQB
EBMBNLFTFOJBO#FMPLEJ,BCVQBUFO1VSXBLBSUB ,FUJHB
#BHBJNBOB LPOTFQ NBOBKFNFO EBO QSPNPTJ EBMBN
LFTFOJBO#FMPLEJ,BCVQBUFO1VSXBLBSUB 
5VKVBO ZBOH QPLPL CFSLBJUBO EFOHBO QFSTQFLUJG
QFNCJOBBOEBOMVBSBOBEBMBILFCVUVIBOBLBOQFSMVBTBO
NFEJVN VOTVS SVQB EBO NBOBKFNFO QSPNPTJ EBMBN
LFTFOJBO #FMPL(FOZF LIVTVTOZB QBEB NBTZBSBLBU
LBCVQBUFO 1VSXBLBSUB )BM JOJ NFOBOEBLBO VQBZB
QFNCFSEBZBBOTFOJEBFSBIBHBS UFUBQFLTJTEBOEBQBU
EJMFTUBSJLBO
-BOEBTBO QFOVMJTBO EJMBLVLBO EFOHBO QFOEFLBUBO
UFPSJUJLEBOFNQJSJL1FOEFLBUBOUFPSJUJLNFMJIBUCBIXB
LFTFOJBONFSVQBLBO TVBUV QSPEVL EBSJNBOVTJB ZBOH
CFSBTBM EBSJ QFOHBMBNBOQFOHBMBNBO IJEVQOZB
,FTFOJBONFSVQBLBOFLTQSFTJEBOTJGBULSFBUJGNBOVTJB
ZBOH UJNCVM EBSJ QFSBTBBOOZB EBO CFSTJGBU JOEBI










4FKBL BXBM XBLUV NVODVMOZB NPEFSOJUBT NFSVQBLBO
LFNBKVBO TFLVMFS MJOFBS TFKBSBI 4FCBHJBO CFTBS
LFIJEVQBO NBTZBSBLBU NBOVTJB CJBTBOZB UFMBI
NFNCVLB EBMBN TJLMVT TVDJ TVLTFTJ LFUBU NFMBMVJ
LFUBBUBOLFNFSJBIBO )BM JUV UFMBI NFOHBOHHV
SVUJOJUBT LFIJEVQBO TFIBSJIBSJ NFSFLB ,FIJEVQBO
TPTJBMNBTZBSBLBU QBEB BLIJSOZBNFOFHBTLBO LFNCBMJ
QSJOTJQQSJOTJQ ZBOH NFOEBTBSJOZB TFQFSUJ QPMB
LFZBLJOBOBTVNTJIBSBQBONJUPTEBOWJTJNBTBEFQBO
'BLUB CBIXB GFTUJWBM LFTFOJBO BUBV IFMBSBO LFTFOJBO
NFNCFSJLBONBLOBQFOUJOHVOUVLNFNBIBNJCVEBZB
ZBOHEJIBTJMLBOOZBEBMBNIBMJOJQBEBBTQFLLFIJEVQBO
TPTJBM NBTZBSBLBU *EFOUJUBT ZBOH LFNVEJBO CFSUJOEBL
LFMVBSTFDBSBSFBMUJNFNFMBMVJSJUVBMZBOHNFOHBOHLBU
QFTFSUBQFTFSUBEJMVBSXBLUVVOUVLLFTBEBSBOCBSVBUBV
UVKVBO BLIJS NFSFLB TFOEJSJ TFCBHBJ NBLIMVL TQJSJUVBM
oNBOVTJBNJMJL TVDJ UBUBOBO LPTNJT%BMBN UJOHLBU JOJ
NBLOBGFTUJWBMLFTFOJBOCJBTBOZBIJEVQCFSEBNQJOHBO
EBMBNVQBDBSBEBOBEBUJTUJBEBUUSBEJTJPOBM
,FBEBBO OPSNBM XBLUV BEBMBI BQB ZBOH NFNCVBU





 NFSVQBLBO NBLIMVL CFSNBJO BUBV iZBOH




"DBSB GFTUJWBM TFQFSUJ TFOJ QFSUVOKVLLBO UBSJBO NVTJL
EBO MBJOMBJO EJSBZBLBO 4FQFSUJ BQB ZBOH EJLBUBLBO
)VJ[VOHBBQBLBILJUBQJLJSLBOCBIXBQFSBZBBOBHBNB
:VOBOJLVOPBUBVBHBNBEJ"GSJLBIBSJ JOJLJUBIBNQFS




4FOJ EBO CVEBZB ZBOH UVNCVI EBO CFSLFNCBOH
EJ +BXB #BSBU NFSVQBLBO SFøFLTJ EBSJ BLBS CVEBZB
IBTJM LSFBUJWJUBT EBSJ LFMPNQPL NBTZBSBLBU NBVQVO
LSFBUJWJUBT JOEJWJEVBM 4FNVB JUVNFSVQBLBO LFLVBUBO
MPLBM EBO NPEBM TPDJBM 	TPDJBM DBQJUBM
 ZBOH TFSJOH
EJMVQBLBO CBILBO UJEBL EJTBEBSJ QPUFOTJOZB PMFI
NBTZBSBLBU TFCBHBJ QFNJMJLOZB NFSVQBLBO BTFU EBO
LFLBZBBOEBFSBIZBOHEBQBUEJKBEJLBOQPUFOTJTFCBHBJ
"TFU4FOJ#VEBZBEBO1BSJXJTBUB
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/BNVO EFNJLJBO QPUFOTJ 4FOJ #VEBZB EBO 1BSJXJTBUB




ZBOH TBOHBU MFOUVS EBO iDBJSw TJGBUOZB )BM UFSTFCVU
LBSFOB MJOHLVOHBO NBTZBSBLBUOZB ZBOH TFMBMV CFSBEB







LFNVEJBO NFNQVOZBJ DJSJDJSJ ZBOH NBQBO NBTJOH
NBTJOHEBFSBINFNQVOZBJDJSJLIBTZBOHNFODFSNJOLBO
BTBM EBFSBIOZB CBILBO NFNCFOUVL HFOSFHFOSF
LFNVEJBO NFOKBEJ USBEJTJ NBTZBSBLBU TFUFNQBU
Fungsi Seni Pertunjukkan
4FOJQFSUVOKVLLBOCJTBEJLBUFHPSJLBONFNJMJLJUJHBGVOHTJ
ZBJUV GVOHTJ QSJNFS VOHLBQBO QSJCBEJ EBO QSFTFOUBTJ
FTUFUJT 	
 'VOHTJ QSJNFS BEBMBI TFOJ TFCBHBJ TBSBOB
VQBDBSB TFCBHBJ VOHLBQBO QSJCBEJ EBO 	
 TFCBHBJ
QSFTFOUBTJ FTUFUJT 4FEBOHLBO GVOHTJ TFLVOEFS BQBCJMB
TFOJQFSUVOKVLBOCFSUVKVBOCVLBOVOUVLEJOJLNBUJUFUBQJ
VOUVLLFQFOUJOHBOZBOHMBJO*OJCFSBSUJGVOHTJQFSUVOKVLBO
NFOKBEJ NVMUJGVOHTJ UFSHBOUVOH EBSJ QFSLFNCBOHBO
NBTZBSBLBUQFOEVLVOHOZB.VMUJGVOHTJ JUV BOUBSB MBJO
TFCBHBJ QFOHJLBU LFCFSTBNBBO NFEJB LPNVOJLBTJ
JOUFSBLTJ BKBOH HFOHTJ CJTOJT EBO NBUB QFODBIBSJBO
%FOHBO LBUB MBJO CBIXB UJBQ UBSJBO CJTB NFNQVOZBJ
CFCFSBQB GVOHTJ ZBOHNFOFOUVLBO GVOHTJ QSJNFSEBO
GVOHTJ TFLVOEFSOZB "SUJOZB GVOHTJ CFMVN UFOUV BCBEJ
EBSJ XBLUV LF XBLUV 	"OZB 1FUFSTPO 3PZDF  

1. Fungsi Primer 
4FOJ1FSUVOKVLBOTFCBHBJ4BSBOB3JUVBM#FCFSBQBEBFSBI
EJ+BXB#BSBUNBTJINFOZFMFOHHBSBLBOTFOJQFSUVOKVLBO
ZBOH BEB LBJUBOOZB EFOHBO VQBDBSB SJUVBM LIVTVTOZB
ZBOHCFSLBJUBOEFOHBOQBEJZBOHEJMBLTBOBLBONFOVSVU
LFCJBTBBO TFDBSB UFUBQNFOVSVUXBLUV UFSUFOUV TFSUB
VOUVL LFQFSMVBO UFSUFOUV "OUBSB MBJO 5BSBXBOHTB EJ
4VNFEBOH /HBSPU EJ *OESBNBZV EBO 4FSFO 5BVO EJ
4VLBCVNJ 1FSUVOKVLBO UFSTFCVU NFSVQBLBO SJUVBM
VOUVL QFSTFNCBIBO EFNJ LFTVCVSBO QFSUBOJBO
1FOZBKJBO UBSJBO QBEB VQBDBSB QBEJ EJZBLJOJ NFNJMJLJ
LFLVBUBO NBHJoTJNQBUFUJT EBO CFSQFOHBSVI UFSIBEBQ
VQBDBSBQFSTFNCBIBOJUV	%BSTJIBSKPFUBM

2. Fungsi Sekunder 
"QBCJMB GVOHTJ QSJNFS EBSJ TFOJ QFSUVOKVLBO BEBMBI
TFOJ QFSUVOKVLBO CFSGVOHTJ VOUVL EJOJLNBUJ CBJL
TFCBHBJ SJUVBM IJCVSBO BUBV UPOUPOBO CFSCFEB
EFOHBO GVOHTJ TFLVOEFS 'VOHTJ TFOJ QFSUVOKVLBO
MFCJI LFQBEB LFQFOUJOHBO ZBOH MBJO *OJ CFSBSUJ GVOHTJ
QFSUVOKVLBO NFOKBEJ NVMUJGVOHTJ UFSHBOUVOH EBSJ
QFSLFNCBOHBONBTZBSBLBUQFOEVLVOHOZB.VMUJGVOHTJ
JUV BOUBSB MBJO TFCBHBJ QFOHJLBU LFCFSTBNBBO
NFEJB LPNVOJLBTJ JOUFSBLTJ BKBOH HFOHTJ CJTOJT
EBO NBUB QFODBIBSJBO UFSNBTVL KVHB VOUVL
LFQFOUJOHBO QBSJXJTBUB 	%BSTJIBSKP FU BM   

Konsep Penyajian Seni Belok-Genye Purwakarta
 
4FOJ#FMPL(FOZFZBOHDPCBEJLFNCBOHLBOEJLBCVQBUFO









TFOEJSJ EBMBN UBUBSBO NBUFSJBMOZB NFNBLBJ NFEJVN
UBOBI MVNQVS CFLBT oIBTJM LBSZB LFSBNJL 1MFSFE
ZBOH LFNVEJBO EJMVNVSJ LF TFMVSVI UVCVI QBSB BLUPS
QFSUVOKVLLBOOZB LJUB CJTB DFSNBUJ CBIXB QFNBLBJBO
MVNQVSCFLBTJOJUJEBLMBJOIBTJMQFNBOGBBUBOEBSJLBSZB
LFSBNJL ZBOH NFSVQBLBO IBTJM EBSJ JOEVTUSJ LFSBNJL
ZBOH CFSBEB EJ 1MFSFE1VSXBLBSUB .BLB EFOHBO
EFNJLJBO TFOJ #FMPL(FOZF CVLBOMBI TFOJ USBEJTJPOBM
ZBOH PSJTJOJM NJMJL LBCVQBUFO 1VSXBLBSUB 1BEB
QSBLUFLOZB TFOJ #FMPL(FOZF JOJ NFOHBMBNJ CFSCBHBJ
QFSVCBIBOLSFBUJöUBTEBOIBTJM JOPWBTJ.FTLJQVOTFOJ
#FMPL(FOZF QBEB QFOEFLBUBOOZB NBTJI CFSQFHBOH
QBEB QSJOTJQQSJOTJQ TFOJ QFSUVOKVLLBO 4FOJ #FMPL
(FOZF QBEB QFSKBMBOBO LFNVEJBO UFMBI NFOHBMBNJ
QFSLFNCBOHBO EBO QFSHFTFSBO TBMBI TFPSBOH ZBOH
CFSIBTJM NFOHFNCBOHLBO TFOJ #FMPL(FOZF JOJ JBMBI
PMFI (POEP TFPSBOH BMVNOJ EBSJ 454**4#* #BOEVOH
Pengembangan Unsur Rupa dalam Seni Belok-Genye 
kabupaten Purwakarta
4FKBVIQFOHBNBUBOQFOVMJTCBIXBQPMBTFOJ#FMPLEBO
(FOZF ZBOH EJUBNQJMLBO EJ QBOHHVOH BUBV EJ KBMBOBO
UBNQBLTQPSBEJTEBOUJEBLUFSBUVS.BLBEJCVUVILBOQPMB
JSJOHJSJOHBO #FMPL(FOZF ZBOH TFTVBJ EFOHBO LPOTFQ
CVEBZB USBEJTJPOBM NBTZBSBLBU 4VOEB &TUFUJLB BEBMBI
EBTBSTFLBMJHVTUVKVBOEBSJQFODJQUBBOTFOJEFTBJOEBO
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BSTJUFLUVS%BMBNTFOJSVQBLPOUFNQPSFSEJNVOHLJOLBO
QFODBSJBO HBHBTBO BUBV TVNCFS FTUFUJLB UJEBL IBOZB
EBSJCFOUVLCFSCBHBJBSUFGBLUSBEJTJPOBMUFUBQJKVHBEBSJ
CFSCBHBJ TVNCFS MBJO UFSNBTVL LPOEJTJ HFPHSBöT EBO












0MFI LBSFOB JUV TFCBHBJ QFOHFNCBOHBO JOPWBTJ VOTVS
SVQB QPMB TFOJ #FMPL(FOZF EBMBN QFSUVOKVLLBOOZB
CJTB NFNBLBJ LFUJHB QPMB CFOUVL EBTBS UFSTFCVU
1. Pola Iring-ringan Genye-Belok Segi 
     Empat Bujursangkar
1PMB BUBV CFOUVL TFHJ FNQBU CVKVS TBOHLBS ZBOH
EJQBLBJ EBMBN UFSEBQBU EBMBN VOHLBQBO i)JSVQ LVEV
NBTBHJw 6OHLBQBO ZBOH CFSJTJ QFUVBI ZBOH BSUJOZB
IJEVQ IBSVT TFSCB CJTB#FOUVL MBJO wKFMFNB NBTBHJw
	/BUBXJTBTUSB )JEBZBU ELL 
 BSUJOZB PSBOH





BEBMBI LFFNQBU TJTJOZB CFSVLVSBO TBNB ,FTBNBBO
VLVSBO FNQBU CJEBOH QBEB CFOUVL CVKVSTBOHLBS JOJ
EJJCBSBULBO CFSCBHBJ BTQFL EBMBN CFOUVL UJOEBLBO
BUBV QFSCVBUBO EJ EBMBN LFIJEVQBO ZBOH IBSVT TBNB
EBMBN LVBMJUBT EBO LVBOUJUBTOZB6NVNOZBVOHLBQBO
JOJ EJQBIBNJ TFCBHBJ QFSMBNCBOH VOUVL IJEVQ TFSCB





ZBJUV LFIJEVQBO EVOJBXJ 	CFLFSKB IVCVOHBONBOVTJB
EFOHBO NBOVTJB IVCVOHBO NBOVTJB EFOHBO BMBN

EBO LFIJEVQBO EJ BLIJSBU OBOUJ 	IVCVOHBO NBOVTJB
EFOHBO 5VIBO
 #FOUVL TFHJ FNQBU CVKVS TBOHLBS
TFDBSB BCTPMVU UJEBL UFSEBQBU EJ BMBN %FOHBO LBUB
MBJO CFOUVL JOJ BEBMBI DJQUBBO JNBKJOBTJNBOVTJB IBTJM
BCTUSBLTJEBSJSVQBZBOHBEBEJBMBN#FOUVLTFHJFNQBU
MBJOOZBTFQFSUJFNQBUQFSTFHJQBOKBOHBEBMBIUVSVOBO
EBSJ CFOUVL CVKVS TBOHLBS JOJ 	+BNBMVEJO   

2. Pola Iring-ringan Genye-Belok Lingkaran






EFOHBO VKVOH TBMJOH CFSUFNV EFOHBO KBSJKBSJ EBSJ
UJUJLQVTBULFTFUJBQTJTJCFSVLVSBOTBNB#JMBNFOHBDV
QBEB CFOUVLCFOUVL ZBOH BEB EJ BMBN UBNQBL CBIXB






TFQFSUJ LBSFOB TVBUV PCKFL KBUVI QBEB QFSNVLBBO BJS
UFSTFCVUEJTFLJUBSPCKFLLBSFOBQFOHBSVIHSBWJUBTJBJS
CFSFBLTJ EFOHBONFNCFOUVL MJOHLBSBO ZBOHCFSHFSBL
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Rekomendasi Pengembangan Unsur Rupa Baru 
dalam Seni Belok-Genye 
 3FLPNFOEBTJ QFOFMJUJ VOUVL NFOVOKVLLBO
VQBZB MFCJINFOBSJL MBHJEBSJQFSUVOKVLLBOTFOJ#FMPL
(FOZFJOJEJSBTBQFSMVQFOHFNCBOHBOMBHJEBMBNUBUBSBO
VOTVS SVQB TFQFSUJ FLTQMPSBTJNBUFSJBM EBOQFNBLBJBO
VOTVS XBSOB 4FMBJO NFNBLBJ UBOBI MJBUMVNQVS ZBOH
IBOZBCJTBEJMJIBU TBUVXBSOB 	NPOPLSPNBUJL
 1FOFMJUJ
NFSFLPNFOEBTJLBO FLTQMPSBTJ NBUFSJBM ZBOHNFNBLBJ
CPEZTVJUT DPMPVS ZBOH UFOUV MFCJI NFOBSJL BLBO TFHJ
XBSOB EBO BNBO UFSIBEBQ JSJUBTJ LVMJU QBSB BLUPS
Manajemen dan Promosi dalam Seni Belok-Genye 
 4FOJ USBEJTJ #FMPLHFOZF EJ 1VSXBLBSUB+BXB
#BSBU CBOZBLNFOHBMBNJ QFSVCBIBO EJ BOUBSBOZB BEB
ZBOHCFSVCBIGVOHTJOZBCFOUVLBUBVCBILBOPSJFOUBTJ
OJMBJCVEBZB%J+BXB#BSBUNJTBMOZB5JEBLBEBTBUVQVO





UBUB MBNQV ZBOH TVQFS DBOHHJI "UBV ZBOH MFCJI LFDJM
MBHJ UFNQBU VOUVL NFOZBKJLBO CFSCBHBJ QFSUVOKVLBO
USBEJTJPOBM ZBOH NFODFSNJOLBO LFMPLBMBO EBFSBI
4VOEB+BXB#BSBU1FOHLFNBTBOTFOJQFSUVOKVLBOBUBT
QFSUJNCBOHBO JOEVTUSJ QBSJXJTBUB IBSVT EJTFTVBJLBO
EFOHBOLPOEJTJEBOLFCFSBEBBOQBSBUVSJTEBOXJTBUBXBO
ZBOH EBUBOH 1BSBXJTBUBXBO CJBTBOZB NFNJMJLJ XBLUV
ZBOH UFSCBUBT VOUVL NFOPOUPO TFOJ QFSUVOKVLBO
PMFI TFCBC JUV QFOHFNBTBO EBO QFSLFNCBOHBO TFOJ
QFSUVOKVLBOQVOBLBOTFMBMVNFOHJLVUJQFSLFNCBOHBO
EBOEJOBNJLBNBTZBSBLBUQFOEVLVOHOZB
3.  Pola Iring-ringan Genye-Belok Segitiga
#FOUVL TFHJ UJHB UFSEBQBU EBMBN VOHLBQBO iCBMF
OZVOHDVOHw EBO #VBOB/ZVODVOH 	UFNQBU QBSB EFXB
EBOIZBOHEBMBNLPTNPMPHJNBTZBSBLBU,BOFLFT
#BMF
/ZVOHDVOH BEBMBI TFCVUBO MBJO VOUVL UFNQBU BUBV
CBOHVOBOTVDJZBOHEBMBN*TMBNBEBMBINBTKJE,BMJNBU
LB CBMF OZVOHDVOH EBMBN QFSDBLBQBO TFIBSJIBSJ
NBLTVEOZB NFMBOHTVOHLBO BLBE OJLBI ZBOH KBNBO
EBIVMV VNVNOZB EJMBLVLBO EJNBTKJE.FOHBDV QBEB
BMBNCFOUVLOZVOHDVOHBEBMBICFOUVLVNVNHVOVOH
(VOVOH CFSQFSBO QFOUJOH EBMBN QFSKBMBOBO TFKBSBI
4VOEB LIVTVTOZB LBSFOB CFSCBHBJ TJUVT NFHBMJUJLVN
EBO NBLBN LFSBNBU VNVNOZB UFSEBQBU EJ HVOVOH
	8FTTJOH 














182    |  IDEALOGY 2 t+VSOBM4FOJ#VEBZB
KESIMPULAN DAN SARAN
6OUVL NFNQFSUBIBOLBO TFOJ CVEBZB +BXB #BSBU EBSJ
LFQVOBIBO QFSMV EJMBLVLBO QFOHFNBTBO CFSVQB TFOJ
QFSUVOKVLBO EFOHBO UFUBQ NFMFTUBSJLBO CVEBZB EBSJ
VOTVSLPOTFSWBTJNFOKBEJTBKJBOQBSJXJTBUBZBOHCFSTJGBU
LPNQFUJUJG ,FNBTBO TFOJ QFSUVOKVLBO NFSVQBLBO
CFOUVL TFOJ QFSUVOKVLBO USBEJTJ ZBOH TVEBI UFSXVKVE
TFCBHBJIBTJMJOUFSBLTJTPTJBMLBSFOBTFCVBIQFSUVOKVLBO
UJEBL IBOZB NFNVBTLBO TFOJNBO QFMBLV EBO
QFODJQUBBOOZB NFMBJOLBO KVHB IBSVT EBQBU EJOJLNBUJ
PMFINBTZBSBLBUOZB
 6OUVLNFNQFSUBIBOLBOTFOJCVEBZBZBOHBEB
EJ +BXB #BSBU QFSMV NFOHFNBT LFTFOJBO EBFSBIOZB
NFOKBEJTBKJBOTFOJZBOHNFOBSJLZBOHCJTBEJTVLBJPMFI
QFOHHVOBZBOHUJEBLTBKBEJLPOTVNTJPMFINBTZBSBLBU
TFUFNQBU UFUBQJ KVHBPMFIEBFSBI MBJOTFCBHBJCFOUVL
TFOJ ZBOH VOJL EBO NFOBSJL 4FIJOHHB TFMBJO EBQBU
NFMFTUBSJLBOEBONFOHFNCBOHLBOTFOJCVEBZBEBFSBI
KVHB EBQBU NFXVKVELBO EBO NFODJQUBLBO MBQBOHBO
LFSKBCBHJNBTZBSBLBUBUBVKVHBQBSBTFOJNBOMPLBM
 4FOJ EBO CVEBZB +BXB #BSBU IBSVT EJBOHHBQ
TFCBHBJ BTFU ZBOH MVBSCJBTBEBOEJTJOFSHJLBOEFOHBO
TFLUPS QBSJXJTBUB TFIJOHHB EBQBU EJOJLNBUJ PMFI
CFSCBHBJ LBMBOHBO 6OUVL NFOFGFLUJGLBO QFNCJOBBO






 1FOZBKJBO 4FOJ %PNZBL 1BEB (SVQ
4JOBS 1VTBLB .VEB ,BCVQBUFO 1VSXBLBSUB 4LSJQTJ 4BSKBOB
1FOEJEJLBO1BEB'1#461*#BOEVOH5JEBL%JUFSCJULBO
%BSTJIBSKP 	









-FTUBSJ 4VDJ 1SJNB 	
 ,FTFOJBO %PE %PE 1BEB "DBSB
4ZVLVSBO1BOFO	3BTVMBO
EJ,BNQVOH1BNBUBOH,FDBNBUBO
















,VBOUJUBUJG ,VBMJUBUJG EBO 3%
 $FUBLBO LF #BOEVOH
"MGBCFUB
5SZBOB 5JOP 	
 1FSUVOKVLBO "OHLMVOH #VODJT EBMBN
BDBSBTFSFO5BVO%J,FDBNBUBODJHVHVS,BCVQBUFO,VOJOHBO
4LSJQTJ 4BSKBOB 1FOEJEJLBO 1BEB '1#4 61* #BOEVOH 5JEBL
%JUFSCJULBO
